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A Aт–V, A–III 20 81.0 
B 
ПЭВС, A–I,  
A–II, Aт–IV 40 17.5 
C Атк, A–V, Ат–VI, A–IV 40 2.5 
 
Часто организациям бывает недостаточно ранжирования только по одному показателю, то-
гда надо двигаться постепенно – один показатель, потом два, потом три и т.д. В этом случае в 
итоге получается матрица содержащая критерии отбора и проценты, соответствующие количе-
ству наименований продукции или ресурсов. 
 Многомерный АВС–анализ удобно автоматизировать, для чего необходимо подробно рас-
писать пошаговые действия и их варианты при сортировке и группировке номенклатуры. 
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Инновационная политика государства  – это составная часть социально–экономической по-
литики, которая выражает отношение государства к инновационной деятельности, определяет 
цели, направления, формы деятельности органов государственной власти в области науки, тех-
ники и реализации достижений науки и техники. Она разрабатывается при взаимодействии со-
вокупности министерств и ведомств, ответственных за различные сферы научно–технического 
и экономического потенциалов, общественных организаций, субъектов научной деятельности и 
потребителей инновационной продукции.  
Большая часть стран мирового сообщества придерживаются основных принципов государ-
ственной политики в инновационной деятельности, таких как: свобода научного и научно–
технического творчества; правовая охрана интеллектуальной собственности; интеграция науч-
ной, научно–технической деятельности и образования; поддержка конкуренции в сфере науки и 
техники; стимулирование деловой активности в научной, научно–технической и инновацион-
ной деятельности; развитие международного научного инновационного сотрудничества. 
Но механизм формирования и реализации инновационной политики может отличаться, по-
скольку в разных странах неодинаково соотношение функций государства и рынка, различны 
доли расходов на исследования и разработки в валовом национальном продукте. Например, по 
объему финансирования НИРиОКР в число лидирующих стран мира входят Япония, Германия, 
Швеция, Швейцария, Южная Корея и США. Ко второй группе «стран высокой технологии» 
относятся Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия, ряд других европейских стран и 
Тайвань. 
По уровню и формам поддержки в мировой практике принято выделять: государственные 
стратегии активного вмешательства; децентрализованного регулирования; смешанные. 
Стратегии активного вмешательства государства признает научную, научно–техническую и 






национальной экономики. Как правило, избрание данной стратегии предполагает существен-
ные изменения в законодательстве и во внешней политике государства. 
Так, в Японии, руководствующейся данной стратегией, наблюдается тесные связи между ор-
ганами государственного управления и товаропроизводителями. Государство не только выпол-
няет ориентирующие функции, но и играет активную роль в организации и финансировании 
многих важных программ и проектов. 
Стратегия активного вмешательства наряду с финансированием высшей школы и значи-
тельными льготами коммерческим организациям, осуществляющим собственные НИОКР, ак-
тивизирует инновационную деятельность в Японии, Франции, Нидерландах и других странах. 
Стратегия децентрализованного регулирования более сложный механизм участия государ-
ства в научной и инновационной сфере. Государство, использующее эту стратегию, сохраняет 
главную, лидирующую роль, но при этом отсутствуют жесткие директивные связи, характер-
ные для стратегии активного вмешательства. 
Например, государство предлагает в экономической сфере созданные в госсекторе научно–
технические новшества и создает инфрастуктуру инновационной сферы; формирует условия, 
способствующие повышению инновационной активности всех участников инновационной сфе-
ры; выделяет государственные ресурсы для создания начального спроса на нововведения. При 
осуществлении этой стратегии используются налоговые льготы и прочие стимулы инноваци-
онной активности.  
В отличие от стратегии активного вмешательства, при которой ведущая роль в выборе прио-
ритетов научно–технического развития принадлежит государству, в стратегии децентрализо-
ванного регулирования на первое место в научно–технической и инновационной деятельности 
выходят субъекты хозяйствования, а государство стремится создать им благоприятные право-
вые, экономические и другие условия для этой деятельности. 
Смешанная стратегия используется в странах, где в экономике значительную часть состав-
ляет государственный сектор, и государство заинтересовано в поддержании высокого экспорт-
ного потенциала отраслей этого сектора. Подобная практика получила распространение в Шве-
ции и Белоруссии. 
Наша страна придерживается «равноправного взаимодействия государства и субъектов хо-
зяйствования негосударственной формы собственности, основанного на учете интересов обеих 
сторон» [7]. 
Для эффективного перевода национальной экономики в режим интенсивного инновацион-
ного развития в рамках белорусской экономической модели, было избрано построение нацио-
нальной инновационной системы (НИС) как современной институциональной модели генера-
ции, распространения и использования знаний, их воплощения в новых продуктах, технологи-
ях, услугах во всех сферах жизни общества. 
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В умовах ринкової економіки, періодичних економічних криз та надстрімкого здорожчання 
ресурсів кожен управлінець має розуміти, що саме зараз час використовувати нові технології, 
які дозволяють не лише підвищувати якість продукції, а й знижують негативний вплив на дов-
кілля. Використання таких технологій також дозволить уникнути конфліктів з відповідними 
державними органами влади і захоплювати нові ринки. 
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